





武 庫 川 女 子 大学
言 語 文 化 研 究 所 年 報
第 7号
日   次
女らしさのイメージ
女らしさ 性差 学生の意識 SD法
歌謡曲 おまえ あんた
佐竹 秀雄 1









店 の 主 張 ― タウンページの広告を資料 として一
就学前指導 読み方指導
広告 キャッチフレーズ 業務関係のことば
彙   報
「かすか」と「ほのか」 清水  彰 1
キ ーフー ド 語義
武庫川女子大学言語文化研究所年報 第7号(1995)
女らしさのイメージ
























































〔例〕  1 2 3 4 5




B あなたは (あなたの彼女には)、「女らしく」ありたい (あってはし
ヽヽ)と思ヽヽますか。



















































































































































































































































































































らかい (0.27)、保守的 〈0.22)、細かい (0.21)、丸い (0.21)、上品 (0.20)」
などである。それに対して、男性のはうが高い値を示すものは、「良い (―





















































































































昭元～19昭20～39昭40～59 昭60～平7 計 割 合
あなた 1.4
君 12 19 11 31 103 16.2
お 前 19 14
表1 男性の女性への呼称
昭元～19昭20～39昭40～59 昭60～平7 計 割 合







男性 → 女性  ひとりひとり あいつもひとり (ひとり・昭52)
男性 ⇔ 男性  あいつがやれば僕もやる (上海だより・昭13)







あなた    6.1%
君    70.1%
お 前    23.8%
② 女性の男性への呼称
あなた    88.8%
君     8.5%






































































































































































































































































林  (略)日本語の実態では、「お父さん、あなた !」 と言ったとき
-21-
には、もうすでに親子喧嘩なんです。















れ あんたが日本一の落語家 (はなしか)になるためやったら うち



































































































que ente l'ёcde matemelle et le cycle
p“pa=。re de l'“。 e p●:nare)」という通達を出し、同年に公示された文












































































































































































































現代心理学u フレス、ビアジェ編 1971 自水社
子どもの読みの学習 ベテル′ヽイム、ゼラン 1983 法政大学出版局
世界の幼児教育9 手塚武彦編 1983 日本らいぶらり
LahヽniOre d'ete Lectetr J“ュFoucaFnbert 1976 0.C.D.L‐sel■lap
Les Mёalodes de Lechr.e Lionel Be■enger 1980 P.U.F
-34-
武庫川女子大学言語文化研究所年報 第7号(1995)
店 の 主 張
一タウンページの広告を資料として一




















































































・一部上場地元有力企業との提携               など
「会員制」「 メンバーズ制」ということばにより、信用できる相談所であ
ることを言おうとしている。また、「選ばれた方」「 レベルの高い」というこ




































・永遠の愛の始まり                     など
初めの3例は、結婚相談所について、あとの3例は、結婚 (式)そのもの
のキャッチフレーズである。




















・キ リス ト教式、海外挙式、 レストランウエディング
・チャベルウェディング
・素敵にカントリーウェディング
・緑あふれる森で厳粛な結婚式                など










































・素肌美110番                       など
3.2 個性の大切さ (美容室のみ)
・あなたの個性をひきたします
・あなたの個性を演出する                  など
美容室に数例「個性」ということばが使用されているくらいで、アピール
したいことがらは「美しさ」のみのようである。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ ○ ○ ○ ○ ○











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































199昨6月30日 発行 編 集 者 武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所












The Image of "Onnarashisa" Hideo Satake
Japanese Language in Japanese Popular Songs Tonl Nishizaki
Meaning of Reading for Preschool Chidren     Masafunli lchikawa
The Principle of the Shop Chiak KishimotO
"Faint" and "Vague" Akira Shimizu
